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Авторське резюме
Стаття націлена на визначення шляхів наближення до розуміння теїстичного базису особистісності, 
які були прокладені персоналістською філософією, заснованою у США наприкінці ХІХ — початку ХХ 
століть.
Ставши ініціатором історико-філософської реконструкції генези американського персоналізму в 
Україні, автор актуалізує проблему сприйняття тексту Священного письма персоналістичною течією, 
що сформувалась у Північній Америці на грунті протестантизму. У cтатті реалізується підхід до осмис-
лення цього процесу, заснований на метаонтології особистості, викладеній святоотецькою тріадологією 
на переході від античності до середніх віків  і відкритій для раціональної свідомості сучасної доби  мо-
дальністю персоналістичного мислення, зверненою до православного богослов’я. Спираючись на попе-
редні результати власної розробки актуалізованої проблематики (представлені в публікаціях в  україн-
ських та зарубіжних періодичних наукових виданнях), автор зосереджується на теологічних підвалинах 
персоналістської філософії США, пов’язуючи їх хиткість із відходом протестантизму від християнської 
догматики, якою стверджуються особистісний принцип буття, Абсолютна Особистісність Бога і бого-
подібність людської особистості, відкрита Одкровенням. На основі співвіднесення горизонтів персона-
лістичного сприйняття Богодухновенної Книги із реконструкціями Біблійної топології особистісності, 
що були здійснені у перекладах Священного Писання, покликаних забезпечити персональний доступ 
до Слова Божого,  аналізується трансмісія Біблійних концептів особистісного в англомовних версіях 
Священного письма, які з’явились у добу Єлизавети І (Женевська Біблія та Єпископська Біблія), були 
первинно сприйняті  протестантськими деномінаціями Північної Америки і заклали Біблійне підгрунтя 
персоналістичного мислення в Новому Світі. Виявляються передумови зведення в доктрині класичного 
американського персоналізму духовного начала особистості до персоналізованого ratio, що уточнює пер-
спективи подальшого вивчення персоналістської філософії США.
Ключові слова:  Абсолютна Особистісність Бога, Біблія, особистісний принцип буття, богоподібність 
людської особистості, передача  Слова Божого людськими мовами, Біблійне підгрунтя американського 
персоналізму.
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Abstract
The article is aimed at defining the ways to the exposure of theistic basis of personhood which were paved 
by the personalist philosophy founded in the USA in the late nineteenth – early twentieth centuries. 
 Having become an initiator of historical-philosophical reconstructing the genesis of American per-
sonalism in Ukraine, the author actualizes the problem of perceiving the Scripture text by the personalistic 
trend sprung from the Protestant soil in North America.  The article  substantiates the approach to reflecting 
this process based upon the meta-ontology of personality expounded by patristic trinitology at the turn of 
Antiquity and the Middle Ages and disclosed for rational consciousness of the modern era by the personalistic 
mode of thinking appealed to Orthodox theology. Prepared by the previous results of the author’s elaboration 
of the actualized problematics (represented in his publications in Ukrainian and foreign periodical scientific 
editions) the article focuses on the theological foundations of the personalist philosophy of the USA connect-
ing its unsteadiness with the departure of Protestantism from Christian dogmata affirming personal princi-
ple of being,  Absolute Personality of God and godlikeness of the human person uncovered by the Revelation. 
Correlating horizons of personalistic perception of God Breathed Book with reconstructions of the Bible topol-
ogy of personhood which were performed in the Scripture translations providing the personal access to God’s 
Word, the author analyzes the transmission of Biblical concepts of personal being in English Scripture ver-
sions appeared during the reign of Elizabeth I (the Geneva Bible, the Bishops’ Bible), initially accepted by the 
Protestant denominations of North America and formed the Biblical background of personalistic thinking in 
the New World.  The study reveals the premises of reducing the spiritual source of personality to personalized 
ratio in the doctrine of the classical American personalism clarifying the perspective of its further investiga-
tion. 
Key words:  Absolute Personality of God, Bible, personal principle of being, godlikeness of the human 
person,  transmission of God’s Word into human languages, Biblical background of American personalism.
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In the philosophical-humanitarian space of 
contemporaneity the personalist philosophy of 
the USA which was formed in the late nineteenth 
– early twentieth centuries and laid the founda-
tions of North American philosophical conscious-
ness manifests itself as a developing branch of 
thought marked with the dialogue openness to 
the interaction with emerging tendencies of phi-
losophizing and involved in the search for the 
ontological basis of personhood problematized 
by both metaphysics and phenomenology and re-
duced to the problematic mode by deconstructing 
their principles. 
The self-reflection of American personalism 
connects its position in the historical-philosophi-
cal process with its inner logic revealed by form-
ing the doctrine of personality as the ultimate of 
being. Emphasizing the priority of the personal-
istic trend founded in the USA by Borden Parker 
Bowne (1847–1910), George Holmes Howison 
(1834–1916) and Josiah Royce (1855–1916) for 
disseminating the philosophical discourse in the 
New World, Th. O. Buford, a prominent contem-
porary adept of personalist concepts on North 
American continent shares the definition of this 
national-historical branch of thought given in the 
mid-20th century by his compatriot W. H. Werk-
meister, an authoritative expert in the history of 
ideas confirming that it was «the first complete 
and comprehensive system of philosophy devel-
oped in America which has had lasting influence 
and which still counts some of our outstanding 
thinkers among its adherents.»[39, p. 159]. Ac-
cording to this statement personalism determines 
the dominant orientations of philosophizing in 
North America of nowadays as the most consist-
ent reflective form of establishing and express-
ing American mentality. Moreover, revealing the 
origins of the personalist philosophy in the tradi-
tion of philisophizing both founders and follow-
ers of personalistic thinking in the USA consider 
that this mode of thought has become the main 
result of the previous historical-philosophical 
process. Such vision was conceptualized by the 
Boston school giving the start to the rise of per-
sonalism in the New World under the auspices of 
B. P. Bowne. The teleological model of forming 
the personalist philosophy was introduced by Al-
bert Cornelius Knudson (1873–1953), outstand-
ing representative of this philosophical communi-
ty and pioneer of research for the historical roots 
of the personalistic trend. He believed that the 
comprehension of the personality as an ultimate 
reality was «the ripe fruit of more than two mil-
lenniums of intellectual toil, the apex of a pyra-
mid whose base was laid by Plato and Aristotle.» 
[25, p. 34]. Based upon defining the reflection of 
person’s primacy as «one of the oldest and broad-
est currents in the history of human thought… 
organically and structurally related to the spir-
itual philosophy of all the ages» [25, p.34], this 
conception of generating the personalistic world-
view reveals its national-historical application 
in the context of manifesting American initia-
tive for the formation of personalism as a mod-
ern branch of philosophizing. The superiority of 
America in the field of philosophical  exposure 
of the personhood as the principle of being was 
declared by B. P. Bowne in the letter to his wife 
dated by May 31, 1909. In this message the Meth-
odist minister, recognized as the father of Ameri-
can personalism [13; 21],  presented himself: «I 
am a Personalist, the first of the clan in any thor-
ough–going sense» [14, p. 28]. 
In such a way the idea of personalizing the 
ontology appeared in the USA at the end of the 
nineteenth and the beginning of the twentieth 
centuries was affirmed as a key moment of de-
veloping the tendencies of personalistic thinking 
revealed by the classical philosophy appealing to 
spirituality into the non-classical philosophical 
trend disclosing the theistic basis of the human 
person. Formed in the sphere of  «inner vision» 
of American personalism this understanding of 
its historical mission is supported by two signifi-
cant factors defining the genesis of  the personal-
ist thought in North America. 
Firstly, in contradistinction to the radical 
departure from the tradition of philosophizing 
declared by the initiators of the European person-
alistic rejection of its impersonalist modes - Em-
manuel Mounier (1905–1950),  and Jean Lacroix 
(1900 – 1986) – the apology of the sovereign per-
sonality in the USA was inspired by the reception 
of philosophia prima performed by the origina-
tor of the Bostonian hub of personalistic move-
ment, his disciples Edgar Sheffield Brightman 
(1884–1953), Francis J. McConnell (1871–1953), 
George Albert Coe (1861–1951),  Ralph Tyler 
Flewelling (1871–1960) and the Harvard phi-
losophers William James (1842–1910),  William 
Ernest Hocking (1873–1966) and Charles Hart-
shorne (1897–2000) manifesting themselves as 
personalists. 
Moreover in the course of perceiving and in-
terpreting the philosophical classics the thinkers 
involved in forming American personalism re-
duced the spiritual source of the personhood to 
the personalized ratio breaking the soil for grow-
ing up the genealogical  tree of the personalist 
philosophy embracing all the branches of the ra-
tionalist thought accenting or implying cognitive 
attributes of the Self. Such intention of increas-
ing the proper philosophical genealogy of the per-
sonalistic mode of philosophizing was realized 
in the most consistent way by R. T. Flewelling. 
Defining the start of personalism in the history 
of ideas, he stated:»It is, in basic principle, as 
surely expressed in the affirmation of Heracli-
tus (536 - 470 B.C.) that the fundamental reality 
is mind because it alone, of all creation, has the 
power to differentiate itself from the objective 
world and even from its own experiences, assert-
ing that this Logos is the permanent principle in 
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a world of change. Anaxagoras (500 - 430 B.C.) 
showed the same personalistic trend in affirming 
mind to be the foundation of existence, the force 
that arranges and guides. Protagoras (480 - 410 
B.C.) named this differentiating capacity of the 
person as the basis of all knowledge and science, 
expressing it in the famous phrase: «Man is the 
measure of all things, of things that are, that 
they are; of things that are not, that they are 
not.» [20, p.21]
Secondly, the appeal of the personalist 
branch of philosophy risen in the USA to the ra-
tiocentric mainstream of its tradition determined 
the semantic transformation of metaphysical and 
phenomenological (in Kantian actualization) con-
cepts directed at the categorial systematization 
of the doctrine prioritizing «the personality as 
the ultimate explanatory, epistemological, onto-
logical, and axiological principle of all reality» 
[40] in the New World. «The textual activity» 
(R. Barthes) marking the development of Ameri-
can personalism involved it as an acting force 
into the intertextual dimension of philosophical 
discourse formed by the interaction of different 
modes of thought and revealing the limits of ra-
tionality departed from spirituality at the con-
temporary stage of philosophizing defined as the 
formation of post-secular philosophy by its self-
reflection [26; 34].
Indicating the important features of ris-
ing the personalistic trend in North America 
the accented genealogical characteristics of this 
national-historical type of philosophizing don’t 
exhaust its viability ensured by the capacity of 
modifying its constructs and interacting with 
other forms of thinking. It should be taken into 
consideration that «dialogue openness and lib-
erality of American personalist philosophy are 
determined by its Protestant basis devoid of dog-
matic stability» (here and hereinafter the trans-
lation is mine – V. P.) [10, p. 379].  Thus, «the 
unsteadiness of theological foundations» [10, p. 
379] of this national version of personalism mo-
tivates its »persistent search for new ways of 
identifying the personal providing  succession, 
dynamics and progressiveness of developing the 
personalistic doctrine in the USA» [10, p. 379] 
and involving it «into the epicentre of problema-
tizing the criteria of personality» [10, p. 379] 
substantiated by rationalism and exposing their 
unreliability in the context of the crisis of per-
son’s identity provoked by worldview and value 
eclecticism of postmodern.
To clarify the influence of theology of Prot-
estantism on the process of forming the person-
alist thought on North American continent the 
study should start with the explication of the 
horizons of perceiving the Scripture text which 
were established by English Bible translations 
performed in the period of Reformation to realize 
the idea of providing the personal access of the 
English-speaking people to God Breathed Book. 
This starting-point of exploring the theologi-
cal ground of American personalism is predeter-
mined by the meta-ontological character of the 
problem of personality. Inspired by realizing the 
impossibility of objectivizing the person’s exist-
ence in the abstractions of ontology the person-
alistic movement paved the complicated trajec-
tory of approaching the Revelation on which the 
scope of comprehending the meta-ontology of the 
personhood revealed in Biblical topoi of personal 
being was determined by confessional affiliation 
and spiritual experience of philosophers-person-
alists. The meta-ontological dimension of the per-
sonality expounded by patristic trinitology at the 
turn of Antiquity and the Middle Ages was dis-
closed for rational consciousness of modernity by 
the current of personalism based upon Orthodox 
theology. The terminological neologisms intend-
ed to reunite spirituality and rationality in the 
personal self-reflection were introduced by V. N. 
Lossky, one of the greatest apologists of the per-
sonhood in the twentieth century fixing in such a 
way the ascent of thought from ontological dep-
ersonalization of being to trinitarian meta-logic 
explaining absolute personality of God and god-
likeness of human person.   He confirmed: «And 
if it is certain meta-ontology, only God can know 
it, that God, Which Genesis show us during the 
pause in His creativity made to say at the Pre-
Eternal Council of Trinity Hypostases: «Let us 
make man in our image, after our likeness» [8, p. 
400]. 
Based upon perceiving the Bible topology of 
the personhood in  the space of interlingual com-
munication formed in the modern era the person-
alistic explications of meta-ontological dimension 
of the personality depend on those ways of trans-
mitting God’s Word into human languages that 
were actualized in the late-traditional period to 
ensure the communion of the created person with 
Creator by rendering the Scripture into his/her 
native tongue. Thus, focusing on the theologi-
cal foundations of personalism developed in the 
USA, the philosophical-historical reconstruction 
of forming it as a type of reflection implies the 
definition of its Biblical background that is the 
aim of investigation in this article. The way of 
realizing the indicated purpose is determined by 
the methodological approach verifying the trans-
mission of the Scripture topoi of personal being 
performed in the translations of «God Breathed 
Book» (2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:21) by the 
meta-ontology of the personhood disclosed in 
the course of substantiating the doctrine of the 
Trinity by the Holy Fathers and Teachers of the 
Church in the golden era of theology. 
 The rise of the personalist philosophy in 
North America was directed  by the perception of 
English Bible versions accepted by the Protestant 
denominations of the New World. Attached to 
the main strains of the Reformation taken place 
in England these religious movements manifest-
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ed themselves through the primary appeal to the 
Scripture translations which were made at the 
Elizabethan stage of the Church Reform and re-
alized the Renaissance intentions of forming the 
personal horizons of comprehension of universal 
Truth uncovered by the Revelation. 
Anticipated by the first attempts of trans-
mitting God’s Word into English embodied in 
John Wycliffe’s Bible (1384) and W. Tindale’s 
Bible (1536) and systematized in the Great Bi-
ble (1539 – 1541)  the Scripture renderings per-
formed during the reign of Elizabeth I (1558 – 
1603) and known as the Geneva Bible (1560) and 
the Bishops’ Bible (1568) marked by their corre-
lation the diapason of the Reformers’ views re-
vealed in England contributing in such a way into 
the search for the balance achieved in the King 
James’ Bible (1611) recognized as the most influ-
ential version of the most influential book in the 
world both by the Anglican Communion and non-
Anglican branches of Protestantism.
Elizabethan translations of God Breathed 
Book were brought to North America in the sev-
enteenth century and subdivided the areas of 
communicating the created persons with Creator. 
Gary De Mar, President of American Vision and 
Honorary Member of the 1599 Geneva Bible Ad-
visory Board, underlines: «In 1620 the Pilgrims 
arrived at Plymouth with their Bibles and a con-
viction derived from those Bibles of establishing 
a new nation. The Bible was not the King James 
Version. When James I became king of England 
in 1603, there were two translations of the Bible 
in use; the Geneva Bible was the most popular, 
and the Bishops’ Bible was used for reading in 
churches...In the end, the Geneva Bible was re-
placed by the King James Version, but not before 
it helped to settle America.» [18]
Thus, having spread on North American con-
tinent the Scripture version appeared in Geneva 
in 1560 became the corner-stone of the self-defi-
nition of  the human personality based upon his/
her communion with God in the  Protestant un-
derstanding of their relationship. W. H. Noah 
and D. L. Brown state: »In fact, the Geneva Bible 
was the principal English Bible initially brought 
to American soil, making it the Bible that shaped 
early American life and impacted Colonial cul-
ture more than any other... it is certain the Gene-
va Bible became the spiritual foundation for the 
future United States of America...The Geneva 
Bible helped to form the Christian culture in the 
English-speaking colonies of the New World that 
would later become America.» [31]
M. Simms emphasizes the initial preference 
of the Geneva Bible in the region of locating Bos-
ton university founded two hundred years later 
and becoming the cradle of American personal-
ism: «Being a Puritan Bible, the Geneva would be 
used throughout the early colonies wherever Eng-
lish-speaking Puritans were found. New England 
used it extensively...» [36, p. 39]
The Bishops’ translation of God Breathed 
Book is supposed to be used in the first English 
church service held on the soil of America. Ac-
cording to the explanation given by W. H. Noah 
and D. L. Brown it  was probably conducted «by a 
chaplain to Sir Francis Drake when he put ashore 
briefly in California in 1579» [31]. But being in 
official use on North American continent un-
til its supersession by the King James’ Bible the 
Scripture renderings produced under the author-
ity of the established Church of England in 1568 
could not compete with the Geneva version in ex-
panding all over the New World. 
Even due to so brief overview of scientific 
retrospectives of the contribution to evangeliz-
ing America made by the Bible translations of 
the age of Elizabeth it should be recognized that 
the research for the way of American personal-
ist thought to the theistic basis of the personal-
ity presupposes reflecting the forms of ultimate 
communication realized in these versions of God 
Breathed Book.  
Thus to advance in explicating the Biblical 
background of the personalistic doctrine formed 
in the USA in the late nineteenth – early twenti-
eth centuries the study should return to English 
Bible translations made by Elizabethan men of 
letters.
The era of Elizabeth  stands out in the history 
of England as «the golden age» marked with the 
blossom of the national culture leading the Re-
naissance in that country to the apogee and fol-
lowed by the core transformation of English men-
tality. 
Depicting the cultural situation form in Eng-
land in the last third of the sixteenth century 
A. N. Wilson, an English master-historian of 
nowadays,  known by his formula of painting «a 
portrait of the age», in his book «The Elizabe-
thans» (2011) characterizes the reign of the Vir-
gin Queen as «a time of exceptional creativity, 
wealth creation and political expansion... There 
was a Renaissance during this period in the world 
of words, which included the all-round hero and 
literary genius, Sir Philip Sidney, playwright-spy 
Christopher Marlowe and that myriad-minded 
man, William Shakespeare...  this was the age 
when modern Britain was born, and established 
independence from mainland Europe... English 
was destined to become the language of the great 
globe itself...» [41, p. 7]
Designating the boarder between tradition-
alism and historicism in the national-cultural 
consciousness of Englishmen, the fascinat-
ing epoch became a period of establishing the 
dialogic structure of personal self-definition 
[3;7;5;23;4;2;11;12;33]. It was inspired by the 
humanistic comprehension of the Christian an-
thropology and confirmed the priority of inter-
personal communication in the self-fulfillment 
of the subject transformed by the post-Renais-
sance types of rationality into the problematic 
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epicenter of the modern humanitarian reflection. 
Against the social-cultural background of 
Elizabethan England the assertion of the human 
dignity as a unity of «virtus atque doctrina» 
performed by the studia humanitatis in the Eu-
ropean continent was extended beyond the secu-
lar dimension of the person’s creativity set by 
the Roman Renaissance. In this field of view the 
creative activity of the human personality was 
emphasized as a way to imitate Creator by com-
pleting the individual manner, formed in the 
movement from the imitation of the canonical ex-
amples of «liberal arts» to the competition with 
them. And it should be taken into consideration 
that the Renaissance humanism as Pan-European 
intellectual movement asserted the human mind 
as a basis of personal creativity.   The «ratio» 
was defined by the humanists as a gift of God 
that aimed at the fulfillment of the free self-defi-
nition of the created person at achieving the like-
ness of Creator predetermined by Him to form a 
core of the human personality. Perhaps, the most 
precise formulation of this idea belongs to  Leone 
Battista Alberti:»...talent, ability to study, mind 
are divine attributes by which he [a man] can ex-
plore, distinguish and comprehend what should 
be avoided and what should be accepted to pro-
tect himself «[6, p. 235-236].
Following the way paved by the humanists of 
the continental Europe, the initiators of the late 
flowering of the English Renaissance perceived 
their insight of the dialogue, realized in its hori-
zontal and vertical, empirical and transcendent 
orientations, as an authentic form of person’s 
self-manifestation. But in clarifying the personal 
communicative positions distinguished as «the 
self» and «the other» appealing to God the Eliza-
bethans actualized the creative intentions that 
exceeded the ethical-aesthetic criteria of the hu-
man personality established by the founders of 
the Roman Renaissance in the process of secular-
ization of anthropological concepts of the Catho-
lic doctrine. 
Confirming the literary dominant of the Re-
naissance ideal of «uomo completo» English men 
of letters of the late sixteenth century did not 
restrict themselves in «moral improvement» of 
readers, approved by traditionalism as the aim 
of poesy, to the original figurative expression of 
the universal truth opening by the natural Rev-
elation given in the created world. In the age of 
Elizabeth I this creative initiative was reflected 
in its concordance with the kernel strain of the 
Reformation in England revealed as the new ap-
prehension of the old need in the straight person-
al access of the Englishmen to the supernatural 
Revelation that might be ensured only by render-
ing the Scripture into their native tongue. 
At such a turn of the thought the Renais-
sance aspiration for individual revealing the hu-
manity so productive for the Elisabethans rose 
to «the transmission of God’s Word in human 
languages» (E. A. Nida). By overcoming the re-
strictions of secularism in this way their unprec-
edented creativity was directed towards the space 
of person’s self-realization where the human 
personality could implement the image and like-
ness of God providing the neighbor’s communica-
tion with Him. Using the literary skills formed 
in improving the vernacular languages accord-
ing to the verbal models of classical poetics and 
rhetoric Elizabethan translators supporting the 
Reformation created two English versions of God 
Breathed Book, included in the history  of ren-
dering It into English as the Geneva Bible  and 
the Bishops’ Bible.
In spite of contradictory estimations pro-
claimed in the reign of Elizabeth I and expressing 
the diverse tendencies of the formation of Angli-
canism these literary works should be recognized 
both important milestones in the evangelization 
of England and significant achievements of the 
Renaissance literature of that country.  But in 
the modern scientific picture of the history of 
English Scripture translations  the Geneva Bible 
and the Bishops’ Bible are represented as the re-
ductions of W. Tindale’s Bible which marked the 
beginning of a new era in England as the first 
rendering of God’s Breathed Book from the origi-
nal languages (Hebrew for the Old Testament and 
Greek for the New Testament) into English. Ac-
cordingly the historical mission of Elizabethans 
in providing the access of Englishmen to the Bib-
lical text was reduced to paving the way for the 
King James authorized version that was general-
ly recognized «the clearest, most fluent transla-
tion, with poetic rhythm and dignity based on the 
watershed of ... previous translations of Scrip-
ture [28, p. 146]». 
Springing forth from the soil broken by W. 
F. Moulton in his famous work «The History of 
The English Bible» (1878) [30] and consolidated 
by the authoritative authors of «The Cambridge 
History of The Bible» (1975 - 1980), such vi-
sion of renderings of the Scripture made during 
the reign of Elizabeth I was formed in the stud-
ies of F. F. Bruce («History of the Bible in Eng-
lish»,1978) [16],  J. Brawn («A Short History of 
Our English Bible», 2003) [15], Ph. W. Comfort 
(«Essential Guide to Bible Versions», 2000) [17], 
D.  Ewert («From Ancient Tablets to Modern 
Translations: A General Introduction to The Bi-
ble»,1983) [19], J. C. Greider («The English Bi-
ble Translations and History», 2007) [22], B. M. 
Metzger («The Bible in Translation: Ancient and 
English Versions», 2012) [29],  I. M. Price[35], 
D. V. Wallace («The History of the English Bi-
ble», 2009) [38], P. D. Wegner («The Journey 
from Texts to Translations: The Origin and De-
velopment of The Bible», 2000) [37] and others.  
Predetermined by excluding from the field of 
view the Renaissance inspirations of Elizabethan 
translators of the Scripture the statement of the 
transitional character  of their works factually 
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denies their original impact in the communion 
of English-speaking people with the living Word 
of God. Thus to reveal the significance of these 
translations for realizing interpersonal relation-
ship of man and Creator the study should focus 
on defining the ways of providing the personal 
access to the Revelation in the versions of God’s 
Breathed Book, appeared during the reign of 
Queen Elizabeth I.
The actuality of this direction of investigat-
ing Elizabethan Bible translations is determined 
by the following factors:
- the elimination of rendering the Biblical 
topoi of personhood from the scope of attentions 
of scholars concentrated on Scripture versions 
appeared in England in the heyday of the Renais-
sance;
- the importance of ascertaining modes and 
tools of transmission and reconstruction of these 
concepts for the comprehension of humanistic 
premises of  Elizabethans’ literary activity aimed 
at providing the communication of the created 
person with Creator;
- the need to clarify the impact of the English 
Bible translators of «the golden age» into form-
ing the spiritual dimension of the Renaissance 
personality and personalistic mode of thinking;
- the development of the topological approach 
as a basis of current interaction of theological 
and humanitarian discourses intended to over-
come the rationalistic restrictions of personal 
self-defining.
Moreover the reception of the ultimate com-
municative experience acquired by translating 
the Scripture in the era of Elizabeth I will en-
courage the aspiration for reuniting spirituality 
and rationality in the social-humanitarian space 
of contemporaneity self-reflected as «the post-
secular age» [26, p. 21 - 31]. Actualizing at the 
turn of the twentieth – twenty-first centuries, 
this intention «testifies to the awareness … of 
the inseparability of intellectual source from its 
spiritual origins, opened by Christianity, but lost 
in the course of the secularization of knowledge» 
[9, p.237]. The designation of such a prospect of 
post-secular humanitarian studies does not dem-
onstrate the exhaustion of resources of rational 
consciousness: «The voluntary сommunion of the 
person to God, the involvement of his mind into 
the conciliar mind of the Church negates nei-
ther human mind nor manifestations of personal 
life, but on the contrary, it is their triumph. It is 
through the incarnation of Christ, «Thy birth, O 
Christ our God, shined upon the world the light 
of wisdom» [1, p. 5]. Thus to reveal those ways 
of transmission of God’s Word in human lan-
guages that were realized in Elizabethan ver-
sions of God Breathed Book the analysis of the 
topology of personhood reconstructed in these 
renderings of the Bible should be performed on 
the base of realizing the impossibility of recogni-
tion of sense and origins of the personality with-
out the synergy of divine and human sources. 
The earlier Elizabethan Scripture transla-
tion was made by the Reformers who  had to flee 
from England to Geneva after Mary Tudor’s Ac-
cession to the English throne taken place in 1553 
and giving the start of Catholic reaction in the 
country. One of these Genevan refugees,  Wil-
liam Whittingham, completed his rendering of 
the New Testament in 1557 which was printed by 
Conrad Badius [32] in the same year.  Two years 
later the group of Marian exiles including such 
Protestant scholars as Christopher Goodman, 
John Pullain, Thomas Sampson, Miles Coverdale 
and  William Whittingham himself finished their 
version of the Old Testament. 
Thus the early years of Elizabeth’s reign were 
marked by the publication of the English Scrip-
ture translation performed in Geneva in 1560 
and accepted as «the Bible for Puritans» in Eliza-
bethan England. Produced originally in continen-
tal Europe and only in quarto size this rendering 
of the Scripture was shipped in the whole issue 
to the British Isles where it became known as the 
Geneva Bible. 
In 1561 this version was printed in England; 
a patent of monopoly was given to James Bodle-
igh and in 1576 it was transferred to Christopher 
Barker, in whose family the right of printing this 
Scripture translation remained for upwards of a 
century [32]. According to the figures given by 
D. V. Wallace and E. H. Plumptre, the experts on 
the history of rendering the Bible into English, 
during the almost semi-centennial reign of Queen 
Elizabeth I nearly 100 [38] (not less than 80 [32]) 
editions of Genevan translators’ work were pub-
lished. Even such approximate rating data of 
Elizabethan publications of the Geneva version 
proves that it was the most popular rendering of 
the Scripture in England in the late sixteenth – 
early seventeenth centuries. This popularity is 
affirmed by the facts of common knowledge that 
(1) the Geneva Bible was the first English trans-
lation of God Breathed Book to be brought to 
America and (2) it was used by William Shake-
speare. 
The prevalence of this rendering of the Scrip-
ture in the age of Elizabeth I might be defined by 
the following factors:
-  the size of its volume (a small quarto) was 
appropriate for every-day home usage;
- it was the first English version of the Bible 
«which laid aside the obsolescent black letter, 
and appeared in Roman type» in the majority of 
its editions; [32]
- this translation of the Scripture introduced 
the standard (generally accepted nowadays) divi-
sion into verses following both the tradition of 
ancient origin revealed in Masoretic versions of 
the Old Testament and the innovation performed 
by the famous French printer and classical schol-
ar of the sixteenth century Robert  Estienne 
(known as Robertus Stephanus) in his fourth edi-
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tion of the New Testament (in the Latin transla-
tion of Erasmus) made in 1551.
But the acceptance of the Geneva Bible in the 
Elizabethan era had the limits determined by the 
confessional divergences between the transla-
tors involved in the work over it and their con-
temporaries concerned with the Reformation 
in England. As E. H. Plumptre underlines, this 
rendering of the Scripture «was accordingly the 
version specially adopted by the great Puritan 
party through the whole reign of Elizabeth, and 
far into that of James» [32]. The Puritan’s char-
acter of the Bible translation made by the exiled 
English Reformers was revealed in the extensive 
margin notes which added about one third the 
length of the Scripture text itself (approximate-
ly 300 000 words). Inspired by John Calvin, the 
leader of the Swiss Reformation (and by coinci-
dence William Whittingham’s brother-in-law) 
these commentaries reflected the process of the 
authors’ adoption of the Calvinistic ideas which 
reinforced the foundations of Puritanism. But 
the radical requirement for purifying the Church 
of England was not shared by all the Reformed 
Protestants of the Elizabethan age.  Accordingly 
the metatext of the Geneva Bible formed by the 
translators became the main obstacle for its gen-
eral recognition by the Englishmen in the late 
sixteenth – early seventeenth centuries.  Moreo-
ver, as F. G. Kenyon points out in his analytical 
review of rendering the Scripture into English, 
this version «could hardly be expected to find fa-
vor, namely, among the leaders of the Church of 
England. Elizabeth herself was not too well dis-
posed towards the Puritans, and the bishops in 
general belonged to the less extreme party in the 
church» [24, p. 441]. 
Thus, the archbishop of Canterbury, Mat-
thew Parker, took on the task of coming up with 
an alternative to the Geneva Bible. He proposed 
to revive «the old project of a translation to be 
produced by the bishops» [24, p. 441]. E. H. 
Plumptre describes the process of its realization 
in such a way:» Great preparations were made...
The bishops.., eight in number, together with 
some deans and professors, brought out the fruit 
of their labors in a magnificent folio» [32].  It 
appeared in 1568 and was called the Bishops’ Bi-
ble. The second edition of this Scripture version 
was published in 1569 and included a consider-
able number of alterations which «were made, 
partly, it appears, as the result of the criticisms 
of Giles Laurence, professor of Greek at Oxford» 
[24, p. 442]. In 1572 the third (and the last) edi-
tion of the Bishops’ Bible appeared, «of impor-
tance chiefly in the New Testament, and in some 
cases reverting to the first edition of 1568» [24, 
p. 442].
The later Elizabethan Scripture version was 
introduced in official use; according to the char-
acteristic given by F. F. Bruce, one of the most 
respected  Biblical scholars of the twentieth cen-
tury, during the reign of the Virgin Queen «the 
Bible of the liturgy would be the Bishops’ Bi-
ble which was utilized in the Common Book of 
Prayer» [16, p. 92].  But this rendering of the 
Scripture could not attain the popularity and in-
fluence of the Geneva Bible. E. H. Plumptre has 
a reason to state:»Of all the English versions, the 
Bishops’ Bible had probably the least success. It 
did not command the respect of scholars, and its 
size and cost were far from meeting the wants of 
the people. Its circulation appears to have been 
practically limited to the churches which were or-
dered to be supplied with it» [32]. 
Thus the intention «to have diversity of 
translations and readings» (Matthew Parker, the 
archbishop of Canterbury) did not express the 
motives of creative activity  realized in render-
ings of the Scripture performed at the climax of 
the Renaissance in England. The coexistence of 
The Geneva Bible and the Bishops’ Bible in «the 
golden age» of the national history denoted the 
tension between the groups of the English Prot-
estants formed in that period.  Characterizing 
the historical context of these versions Jr. Brown 
reasonably sums up:»The low church Separatists 
championed the Geneva Bible.  Conversely, the 
high church Anglicans promoted the Bishop’s Bi-
ble» [14, p. 17 ].  
Both versions of God Breathed Book appeared 
in the era of Elizabeth realized «word-by-word» 
model of translation in the course of rendering 
into English the topoi  defining the personal be-
ing in the Greek original of the New Testament 
(See Table 1).
Simultaneously The Geneva Bible and the 
Bishops’ Bible differed in transforming the 
Scripture textual organization. The former of 
these versions didn’t exhaust its innovation by 
introducing the first modern verse divisions, but 
included «the bracketed» commentaries forming 
the deliberate perception of the Biblical testimo-
nies. The latter of Elizabethan translations of 
God Breathed Book was intended to unite two op-
posite principles of structuring the text: priority 
of edification presupposing the tendentiousness 
of interpreting the Scripture evidences and   «di-
versity of translations and readings» demonstrat-
ed by combining the different versions of Psalms 
and attaching the initials of translators to the 
parts of the Bible rendering produced by them.
Reinforcing the rational aspect of perceiv-
ing the Biblical text all these means of providing 
the personal access to the living God’s Word pre-
dicted the rationalistic restrictions of the scope 
of comprehending the supernatural Revelation 
and formed the premises of reducing the spiritual 
source of personality to personalized ratio in the 
classical conceptions of American personalism re-
vealing its contradictions and clarifying the per-
spective of its further investigation.  
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